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Afío X X V I I . — N ú m . 120. Lúnes 2 de Mayo de 1887. Tomo T . — P í r. 575 
Se declara texto oficial y auténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta de Manila, poí 
lo tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
(Superior Decreto de 20 de Febrero de 1861), 
n a . 
A V I S O A L O S N A V E G A N T E S . 
Núm. 114. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
BD cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
planos, cartas y derroteros correspondientes. 
OCÉANO ATLÁNTICO DEL NORTE, 
i Francia (costa O.) 
Coloración de la torre-valiza de las piedras de Fenhouet 
bocaduia del Loire.) (A. a. N . , núm. 102/534. Paris 
Se ha pintado de negro la torre-valiza que hay en 
leí Jhs piedras de Fenhouet (véase Aviso núm. 57 de 1886.) . 
Cartas número 51 y 170 de la sección I I I . 
Reemplazo de la boya de las piedras de Gron por una 
, raliza de Madera (embocadura del Loire.) (A. a. N , núm. 
es3102/535. París 1886.) La boya negra que valizaba las piedras 
Gron (entrada del Brivet) se ha sustituido por una valiza 
madera puesta sobre estas piedras. 
Esta valiza está pintada de negro con una mira de palastro 
¡itoíaciina, en íorma de X . 
I j J Cartas números 51 y 170 de la sección I I . 
.[Dtej Reemplazo de la valiza del escollo Las Perdices, por una 
ic^ torreta de mampostera (entrada del rio de Pont 1* Abbe.) 
\ . a. N . , núm. 102/536. París 1886.) La valiza que seña-
laba el escollo Las Perdices, se ha reemplazado por una 
lorreta de manipostería pintada de rojo, cuya cúspide vela 
l1",15 en las mayores mareas, sobre la que hay una mira 
esférica pintada también de rojo y que se eleva 3m,07 sobre 
d mismo nivel. 
Está torreta está á 12 metros al NO. del sitio que acu-
íaba la anterior valiza. 
Cartas números 51 y 170 de la sección lh 
OCÉANO ATLÁNTICO DEL SUR. 
Brasil. 
Carécter de la luz de la isla Raza, Rio-Janeiro. (A. a. 
% núm. 102/537. París 1886.) Según participa el Co-
mandante del" buque Austro-húngaro «Albatros» no funciona 
con regularidad el aparato de iluminación del faro de isla 
a^za: en lugar de los dos destellos blancos seguidos de uno 
panj rojo, vió constantemente 4 destellos blancos y uno rojo. 
Los destellos tendrían 4 segundos de duración y los sepa-
r a n intervalos de 11 segundos. 
Carta número 110, y plano número 185 de la sección V I H . 
n su tritores íorzoeoB á la Gaceta todo 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente, 
pagando sn importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 







OCÉANO PACÍFICO DEL SUR. 
Nueva Zelanda. 
Situación de la piedra Hydra, proximidades de Puerto 
CMniers, Isla del Medio. (A. a. N . , núm, 102/538. París 
^86.) Según el «Notice to Mariners» núm. 10 Wellingtong, 
l886, resulta de trabajos, recientes que la piedra Hydra está 
ttedia milla más al N . de lo que marcan las cartas actuales, 
filándose bajo las marcaciones siguientes: la Quebrada 
atable al N . 28° O.; la montaña Harbour Cone al S. 82° 
0-; el extremo N . del cabo Saunders al S. 25° 30' O. 
La parte central de este peligro, que tiene poca extensión, 
^tá cubierta con 4m,9 de agua, y rodeada por todas partes 
^ un bajo de 15 metros de ancho con fondos de 9m,6 
^endo de repente á 18 metros. 
Marcaciones verdaderas. Variación: 17° 10' NE . en 1886. 
^arta número 469 de la sección L 
ISLAS BRITÁNICAS. 
Escocia. 
Camb¡o de carácter de la luz de la isla de Mayo. Fir th 
J Forth. (A. a. N . , núm. 103/539. París 1886.) E l 19 de 
r^v> 1886 se efectuará el cambio de la luz principal de la 
' . a ^ayo, pasando á ser de grupos de destellos, en lugar 
6 fija (véase Aviso número 76 de 1886.) 
v ,a luz dará cuatro destellos en sucesión rápida cada, 
minuto. 
Se está trabajando para alumbrar este nuevo faro por la 
electricidad en sustitución del aceite, y se calcula poder 
efectuar el cambio en el Otoño próximo; pero no se dará 
nuevo aviso de ello, porque no alterará en nada las condi-
ciones de la luz, y únicamente le hará variar en mayor 
intensidad. 
Carta número 242 de la sección IE. 
Madrid 12 de Julio de 1886.—El Director, Luis Mar-
tin ezt A i ce. n ; ; ^ . CJ 
Núm. 116. 
DIRECCION DE HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirse 
los planos, cartas y derroteros correspondientes, 
OCEANO ATLÁNTICO DEL NORTE. 
Estados-Unidos, 
Faro en el Roraer Shoal (Dry Rorner) en la bahía infe-
rior de Nue^-a-York (A. a. N . , núm. 103/543. París 1886.) 
E l dia 15 de Julio de 1886 se ent enderá una luz fija blanca 
de 5.° órden, visible en todo el horizonte, instalada en una 
construcción recientemente hecha en el sitio que ocupaba la 
valiza del banco Rorner (Romer Shoal) en la bahía de Nueva-
York. 
La luz está elevada 7m.6 sobre el terreno y 12m,4 sobre 
la bajamar; es visible á, 11,5 millas desde un buque que 
tenga 4m,5 de elevación sobre el mar 
La farola es una torre de hierro de 9 metres de diámetro 
y 4m.8 de alto, sobre la que hay una columna en esqueleto. 
Situación aproximada: 40° 30" 48" N . y 67° 48' 29" O. 
(según las cartas de Coast Survey). 
Desde esta luz se marca el faro principal de Sandy Hook 
al S 10o 30' E. á 3,12 millas; la valiza Elm Tree al N . 
51° 15' O. á 4,75 millas. 
Carta y plano número 587 de la sección I X . 
Francia (costa o « ) 
Descubrimiento de piedras en el canal de las Piedras Ne-
gras (A a. N . , núm. 104/544. París 1886.) E l Comandante 
del buque escuela de pilotaje francés dá las siguientes noticias: 
1.a Se ha descubierto una piedra sobre la que hay 0m,3 
en marea baja viva, al ESE. de ¡Vj en Alee, canal de las Pie-
dras Negras. 
Desde ella se forman los siguientes ángulos: 
El faro de las Piedras Negras con la chimenea de los ta-
lleres de Beniguet, 61° 20.' 
E l faro de las Piedras Negras con el Bossemeu del O., 
71u 37'. 
El faro de San Mathieu con el de Kerraorvan, 47° 0'. 
Enfilaciones. La torreta Fornic entre los dos cabezos de 
Serró ux. 
E l faro de las Piedras Negras con la aguja. N . de Siege. 
E l campanario de Plaumoguer con el faro de Kermorvan, 
Situación: 48° 20' 1" N . y Io 20' á" E. 
2-a Una piedra que queda á ñor de agua en marea baja 
viva al SO. de Men Alee en el mismo canal. 
Desde ella se forman los siguientes ángulos: 
Chimenea de los talleres de Beniguet con el faro de las 
Piedras Negras, 86° O'. 
Chimenea de Beniguet con el faro de Kermorvan, 76° 0'. 
Faro de San Mathieu con el de Kermorvan, 40° 0'. 
Faro de San Mathieu con el de Bossemen O., 52° 0'. 
Enfilaciones. E l faro de las Pidras Negras con el corte 
izquierdo de la Siege. 
E l campanario de Molene un poco más cerca del extremo 
S. de Beniguet que de los Louedeguet. 
Men Alee con las arenas de Portzmoguer. 
La chimenea de los talleres de Beniguet con la segunda 
cabeza de piedra al O. de Men Alee. 
Situación: 48° 19' 50" N . y Io 2 1 ' 27" E. 
Carta número 189 de la sección I I . 
ISLAS BRITÁNICAS. 
Escocia. 
Fondeo de una boya en el North Shoal, Puerto de Ler-
wick, Shetíand, (A. a. N . , núm 104/545. París 1886). Se ha 
fondeado una boya plana (can buoy) pintada de negro; en 
4m,5, de agua en bajamar, en el extremo N . del banco N . 
(North Shoal), bahía de Lerwick. 
Desde esta boya se marca: la punta Turra Taing y e l 
cabo Rova, enfilados al N . 13° E.; Holm of Cruester, enfi-
lado con Bressay Mense, al S. 41° E; el extremo N . de 
Grimister Farm Steading, enfilado con el extremo S. de 
Booth of Grimister, al S. 89° O. 
Carta número 213 de la sección I . 
MAR M E D I T E R R Á N E O . 
España. 
Almadraba de Escombreras. E l Comandante de Marina de 
Cartagena participa haberse levantado la almadraba de Es-
combreras correspondiente á aquel distrito. 
Madrid 16 de Julio de 1 8 8 6 . = E l Director, Luis Mar-
tínez de Arce. 
Núm. 117. 
DIRECCION D E HIDROGRAFÍA. 
En cuanto se reciba á bordo este aviso, deberán corregirs 
los planos, cartas y derroteros correspondientes. 
OCÉANO ÍNDCO. 
Retirada de una boya y de un muerto en Vohemar. ( A , 
a. N . , núm. 104/546. París 1886). El Comandante de la 
división naval francesa del Océano Indico, participa que la 
boya roja que marcaba el fondo de 1ra,7 en el extremo del 
arrecife N . de la entrada de Vohemar, ha sido arrastrada por 
la mar y no se reemplazará. 
La boya negra exterior del arrecife del S. también se la 
ha llevado en mar, y no se reemplazará antes de terminar 
la monzón del SO. 
El muerto fondeado en la rada de Vohemar, se suprimirá 
próximamente. 
Cartas números 162 y 608 de la sección I V . 
ISLAS DEL JAPON. 
Sikor (costa SE.) 
Busca infructuosa de la piedra Alexander. (A. a. N . ; 
número 104/547. París 1886.) El Comandante del buque 
francés 'Roland' ha buscado infructuosamente la piedra Alexan-
der señalada en 1873 por el CapiUn del vapor de este 
nombre, en la costa SE. se Sikor en el canal K i i , por los 
33° 30' N . y 140° 46' E. Después de haber sondado sin 
encontrar fondo en 100 metros en el sitio asignado á la 
piedra, el «Roland> discribió alrededor de este sitio círculos 
concéntricos hasta una distancia de 6 millas sin dejar de ex-
plorar ningún punto á más de milla y media, con una vigi-
lancia exquisita. El tiempo era tan favorable, que la menor 
rompiente se hubiese visfo Además, la situación del buque 
se rectificaba en cada cambio de rumbo por medio de marca-
ciones, que con la latitud meridiana y la estima, se corregían 
los errores de corrientes á cada paso. 
No pudo verse el menor indicio de peligro. 
Nota. Esta piedra ha cesado de figurar en las cartas del 
Almirantazgo inglés. 
Cartas números 598 y 617 de la sección V I . 
MAR DEL NORTE. 
Noruega. 
Cambio de luz de SvenOr (Skagerrak.) (A. a. N . , núm. 
105/548. París. 1886.) El 15 de Julio de 1886 se cambiará 
la luz de SvenOr, pasando á ser roja, sobre la Idra Rakke-
boe, desde el N . 66° E. hasta el N . 79° E., ó sea desde I 
cable al S. de Sondre Skarboehous, á 2 cables al S. de 
Herregaardsboe. 
Permaneciendo al S. del sector rojo, se salvan todos loa 
peligros de Rakkeboerne, excepto Ostre Skalberghous, en el 
que hay 22 metros de agua Conservándose en el sector rojo 
se salva el banco Rakkeboe, pero se pasa sobre fondos que 
5 7 6 2 Mayo de 1887. Gaceta de Mani la—Núm. IDQ 
puede franquear un buque pequeño sin peligro cuando !a mar 
está en calma. 
Carta número 648 de la sección I . 
Cambio de la luz de Bibberodden (Ekersund.) (A., a. N . , 
núm. 105/549. París 1886.) El 15 de Julio de 1886 vol-
verá á encenderse la luz de Vibberodden después de haberla 
modificado. 
Se verá centelleante cuando se la marque del N . 12* 
E . al N . 4o O. por el N . , 6 sea próximamente desde el 
centro de Skarvo hasta 1 cable al E. del banco Mserra. 
Se verá fija blanca desde el N . 4o O. al S. 5.° E. pasando 
por el O. 
Carta número 819 de la sección 11. 
Cambio de la luz de Stavíernsodden (Skagerrak). (A., a. 
N . . núm 105/550. París 1886.) El 15 de Julio de 1886 
volverá á encenderse la luz de Stavsernsodden después de 
liaberla modificado. 
Se verá desde el N . 43° E. hasta el S. 8o E. pasando 
por el N . O y S., ó sea desde 4 cables al E. de Tvestenen 
hasta 1 cable al E. de Agnassboe, en el Laurvigsfiord. 
Será fija blanca en los canales, centelleante ó roja por 
fuera de ellos, en esta forma: 
1. ° Centelleante sobre los Rakkeboerne desde el N . 43* 
E. al N . 11° O., ó sea á 1 cable al E. de Ostre Skarboehous. 
2. ° Fija blanca en el canal entre los Rakeboerne y SvenOr. 
3. ° Fija roja sobre SvenOr y RauOr y los bancos que 
los rodean desde el N . 45° O. al S. 86° O., á sea 1,5 cables 
al O. de Dybe SvenOrskaten, hasta 0,25 cables al N . de 
Seiboc y 3 cables al N . de Sydostgrund. 
4. ° Fija blanca en el Svenorrenden. 
5. ° Centelleante desde el S. 83° O., ó sea desde 1 cable 
al S. del banco Blyraeva hasta 0,5 cables al N . de Sunds-
kjaerene en el Viksfiord. 
6* Fija blanca en el Laurvigsfiord desde el S. 30° 
O. al S. 8o E 
Alcance de la luz, 11 millas. 
Carta número 648 de la sección L 
Madrid 17 de Julio de 1886.—El Director, Luis Mar-
tínez de Arce. 
4 u P r ^ Í Q ^ oficiales. 
TaiBUNA .L OR OÜB^TAS 083 . P I U P £ N á . 8 . 
Secretaría. 
Por el presente y en v i r t u d de providencia del 
Sr . Minis t ro Jefe de la S e c c i ó n 2.a de este T r i b u n a l , 
se cita, l l a n a y emplaza á 1), Juan R. Romero, I n -
terventor que fué de la provinc ia de C e b ú , su apo-
derado ó hereieros si hubiese fal lecido, para que 
den t ro del r é ru i i no dé diez dias, contados desde l a 
p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la Gaceta oficial, com-
parezcan en esta S e c r e t a r í a general , á objeto de re-
coger y conresfar el pliego de los reparos deducidos 
en la cuenta del Tesoro ¡ie dicha provincia , respec-
t i v a al 2.° trimestre de 1885 86; en la in te l igencia 
que de no hacerlo dentro del expresado plazo, se 
d a r á a l expediente el t r á m i t e que proceda, p a r á n -
dole el perjuicio que hubiere l ' igar. 
Man i l a 28 de A b r i l de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
nera l , Teodoro Robles. 2 
Por el presente y en v i r t u d de providencia del 
Sr . Minis t ro Jefe de la Secc ión 2.a de este T r i b u -
n a l , se cita, l l ama y e m p o z a á I ) . Ba ldomcro Prado 
y Puente, In te rventor que fué de l a provinc ia de 
L e y te, su apoderado ó herederos si hubiese fal le-
cido, para que dentro del t é r m i n o de diez d í a s , c o ñ -
u d o s de^de la publ icaciou de este anuncio en la 
Gaceta oficial, comparezcan en esta S e c r e t a r í a ge-
ne ra l , á objeto de recoger y contestar el pliego de 
reparos deducidos en la cuenta del Tesoro de dicha 
p rov inc ia , correapondieute al 4.° trimestre de 1885-86; 
en la intel igencia que de no hacerlo dentro del ex-
presado plazo, se d a r á a l expediente el t r á m i t e que 
proceda, p a r á n d o l e el per juicio que haya lugar. 
M a n i l a 28 de A b r i l de 1 8 8 7 , — E l Secretario ge-
neral , Teodoro Robles. 2 
Por el presente y en v i r t ud de providencia dal 
Sr. Minis t ro Jefe de la S e c c i ó n 2.a de este T r i b u n a l , 
se c i ta , l l ama y emplaza á los herederos de Don 
A n t o n i o Oonde, Admin i s t r ador que fué de la pro-
v inc ia de l iocos Nor t e , para que dentro del tér-
mino de diez d í a s á contar desde la p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en la Gaceta oficial, comparezca en 
esta S e c r e t a r í a general , á objeto de recoger y con-
testar el pliego de ca l i f icac ión de los reparos dedu-
cidos en la cuenta de Efectos t imbrados de dicha pro-
vincia , c o r r e s p o í i d i e o t e a l 2 o t r imestre de 1885-86; 
en la intelisiencia que de no hacerlo dentro del ex-
presado plazo, se d a r á a l expediente el t r á m i t e que 
proceda, p a r á n d o l e e l per juicio que haya luga r . 
M a n i l a 28 de A b r i l de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
nera l , Teodoro Robles. 2 
Por el presente y en v i r t ud de providencia del 
Sr. Min i s t ro Jefe de la Secc ión 2.a de este T r i b u n a l , 
se c i ta , l l a m a y emplaza á los herederos de D. A n -
tonio Conde, Admin i s t r ador que fué de llocos Nor te , 
para que dentro del t é r m i n o de diez dias, contados 
desde la p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la Gaceta 
oficial, comparezca en esta S e c r e t a r í a general , á 
objeto de recoger y contestar e l pliego de cal if ica-
c ión de los reparos producidos en la cuenta de Efec-
tos t imbrados d^ dicha provinc ia , respectiva a l 4 . ° 
t r imestre de 1885 86; en la in te l igencia que de no 
hacerlo dentro del expresado plazo, se d a r á a l expe-
diente e l t r á m i t e que proceda, p a r á n d o l e el perjuicio 
que haya luga r . 
Mani la 28 de A b r i l de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
nera l , Teodoro Robles. 2 
Por el presente se c i ta , l l ama y emplaza á Don 
Ange l A r m a d a , Interventor que fué de Camarines 
Sur, su apoderado ó herederos si hubiese fal lecido, 
para que dentro del t é r m i n o de t re in ta dias. contados 
desde l a p u b l i c a c i ó n de este anuncio en la Gaceta 
oficial, comparezca en esta S e c r e t a r í a general , á 
objeto de notificarle el fa l lo dictado por la Sala 
Contenciosa de este T r i b u n a l , en el expediente de 
l a cuenta del Tesoro de dicha provincia , respectiva 
a l 2 .° t r imestre de 1885-86; en la intel igencia que 
de no hncerlo dentro del expres ido piazo, se d a r á 
a l expediente el t r á m i t e que proceda, p a r á n d o l e el 
perjuicio que haya luga r . 
M a n i l a 28 de A b r i l de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
nera l , Teodoro Robles 2 
r i « etpj •• ••• • 
Por el presente y en .v i r tud de providencia del 
Sr. Minis t ro Jefe de la S e c c i ó n de atrasos de este 
T r i b u n a l , se cita, l l ama y emplaza á I ) . T imoteo 
Rodriguez y Castro y l ) . J. M. del Campo, A d m i -
nis t rador é In terventor que respectivamente fueron 
de Davao, sus apoderados ó herederos si hubiesen 
fal lecido, para que dentro del t é r m i n o de diez dias, 
contados desde la pub l i cac ión de este anuncio en la 
Gaceta oficial, comparez^-in en esta S e c r e t a r í a genera 
á objeto de recojer y contestar el pliego de c a l i -
ficación de ios reparos deducidos en la cuenta de 
gastos púb l i cos p rov inc ia l de dicha provincia , res-
pectiva a l segundo trimestre de 1874-75; en la i n -
teligencia que de no hacerjo dentro del expresado 
plazo, se d a r á a l expediente el t r á m i t e que proceda, 
p a r á n d o l e s el perjuicio que baya luga r . 
M a n i l a 25 de A b r i l de 1 8 8 7 . — E l Secretario ge-
nera l , Teodoro Robles. 1 
S S O R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
DB LA. M. N. Y S. L OIUDA.D D E M A N I L A . 
En vir tud de lo aoordido por el Ex.5tno. Ayuntaniiei to 
de est» Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el día 27 
del oorrieate, se ha señalado el día 9 de Mayo próximo á 
las diez de su miñana para oot>tr*tar ea coaeierto público 
la obra de construcción de cunetas y alcantarillas tras-
versales para la calle Real de S. Fernando de Dilao á 
partir desde la segunda trasversal hasta él Golegio de la 
Concordia, cuyojimporte segan presupuesto aprobado asciende 
á novecientos pesos, noventa y nueve ce;itimos. E l acto 
del rebate tendrá lugar ante el Excmo. Sr. Corregidor 
de esta Ciudad ea su despacho situado en las Ctsas Con-
sistoriales, hAl láudose de mamfiest) en esta Secretaría para 
conocimiento de! público los dooume itos que han de regir 
en el concierto. Las proposiciones se arreglarán exacta-
mente al modelo y se presentarán en pliegos cerrados du-
rante la primera media hora del acto. Los pliegos deberán i 
contener el documento que acredite haber coasignado 
como garantía provisional para poder tomar parte en la 
liaitacion, la cantidad de diez y nueve pesos, norent» y 
nueve céntimos en metálico depositada al efecto en la 
caja de este nombre de la Tesorería general de Hacienda 
ó en la del Excmo. Ayunta.«iento. Serán nulas las pro 
posiciones que faitea á cualquiera de estos requisitos y 
aquellas cuyo importe exceda del presupuesto. A l pr in-
cipiar el acto del remate se leerá la Instrucción de su-
bastas, y en el caso de proeederse á una licitación verbal 
por empate, la mínima puja admisible será la de cinco 
pe^os. 
Modelo de proposición. 
Don N . N vecino de , con cédula personal 
que exihe, enterado del anuncio publicado por la Secreta-
ría del Excmo. Ayuntamiento en del corriente 
de los requisitos que se exigen par» contratar en concierto 
público la obra de construcción de cunetas y alcantarillas 
trasversales para la calle Real de San Feraando de Dilao 
á partir desde la segunda trasversal hasta el Colegio de 
la Concordia, y de todas las obligaciones y derechos que 
señalan los documentos que han de regir en el concierto 
se^compromete á tomar por su cuenta esta obra por lacantidad 
de (aquí el importe ea lietra y guarismo). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo; tp 
sicion para contratar en concierto público la obra d n 
truccion de cunetas y alcantarillas trasversales par, j ^ 
Real de San Fernando de Dilao á partir desde U ¡¡^"1 
trasversal hngta el Colegio de la Concordia:». ¡I 
Manila 29 de A b r i l de 1887.—Beruardino M 
En vir tud de lo acordado por el Excmo. Ayanta^ 
de esta Ciudad, en sesión ordinnria celebrada el dj^p" 
del corriente, se ha señalado el día 9 de Mavo pró A f 
á las diez de su m a ñ i n a para la contratación ea 
cierto público de la «bra ,de recouBtruceion del paeut^tíi 
Ejido situado en el barrio de S Andrés del arrabal f i í 
Malate, cuya obra según presupuesto aprobado asoj jfa 
á la suma de setecientos cuareata y cinco pesos n 
céntimos ($ 745'15). B ' acto del re nate tendrá l asara" 
el Excmo. Sr. Corregidor en su despacho situado enL 
Casas Consistoriales, hallándose de manifiesto en es^ o 
cretaría para conocimiento del público los docurneutog 
han de regir en el concierto. Las proposiciones se ^ 
glaráu exactamente al modelo adjunto y se preseQt.j 
en pliegos cerrados durante la primera media hora 
acto. Los pliegos deberán contener el documento 
acredite haber consignado como garantía provisional n, 
poder tomar parte en la lioitacioa, la cantidad de oatm 
pes )8 noventa cóatimos ($ 14'90) ea metálico depoai 
al efecto en la caja de este nombre de la Tesorerí» 
neral de Hacienda ó en la del Excmo. Ayuataiuieattj 
Serán nuUs las proposiciones que faitea á cualquier,» 
estos requisitos y aquellas cayo importe exceda del p 
supuesto. A l principiar el acto del remue se leerá la I 
truccion de subist^s y en el caso de proeederse a nud 
licioacion verbal por empate, la mínima puja adoiiaiU 
será la de cinco pesos. 
Modelo de proposición. 
Don N . N . vecino de . . . . con cédula personal ^ 
exibe, enterado del anuncio publicado por la Heoretirk 
del Excmo. Ayuntamiento en . . . . de Abr i l último,á) 
los requisitos que se exigen para la adjudicación en ^ 
cierto público de la obra de reconstrucción del pneateji 
Ejido situado en el barrio de San Andrés del arrabdíi 
Malate, y de todas las obligaciones y derechos que hanJi 
regir en el concierto, se compromete á tomar por sa cueois 
dicha obra por la cantidad de . . . . (aquí el importe ei 
letra y guarismo). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: <Propíí05 
sicion para la adjudicación en concierto público de la obn 
de reconstruccioa del pueute de Ejido situado en el b 
no de S. Andrés del arrabal de Malate-. 
Manila 29 de A b r i l de 1887. = Bernardino Marzano. 
^3 
12 
En virtud de lo acordado.por el Excmo. Ayuataraieub 
de esta Ciudad, en sesión ordinaria celebrada el dis 
del corriente, se ha señalado el día 9 de M»yo próii 
á hxs diez de su mañana para la contratación en concif 
público de la obra de limpieza del estero de curtidor 
tuado á espaldas de la o«sa matadero de Üulu'nbaysa 
el arrabal de 8ta. Cruz, cuya obra se^uu presupuesto a] 
hado asciende á la cantidad de quinientos quince pe 
($ 515'00), E l acto del remate teudrá lusjar ante el Eximo 
Sr. Corregidor en sa despacho situado ea las Casas Coi 
sistoriales, hallándose de manifiesto en esta Secretaría p»" 
conocimiento del público los documentos que h^n de re¿ít 
en el concierto. Las proposiciones se arreglarán ex!i(i|* 
mente al modelo y se presentarán en pliegos cerrados 
rante la primera media hora del acto. Los pliegos d 
rán couteoer el documento que acredite hiber consi 
como garantía provisional para poder tomar p»rte eo ^ 
licitación, la cantidad de diez pes is, treinta céntimos ($ 10'3Í 
en metálico depositada al efecto en la Caja de este nombrt 
de la Tesorería geaernl de Hacienda ó en la del ExcfflO' 
Ayuntamiento. (Serán nulas Us proposiciones que 
á cualquiera de estos requisitos y aquellas cuyo imp0^ 
exceda del presupuesto. A,l principiar el acto del rem™ 
se leerá la lostruccion de subastas y en el caso de pr^ 1 
derse á una licitacioa verb d por e mpate la míaiuia p11]' 
admisible será la de cinco pesos. 
Modelo de proposición. 
D. N . N . vecino de , con cédula oersonal ^ 
exihe, enterado del anuncio publicado por la Seoreti^ 
del Excmo. Ayuntamiento en . . de A b r i l último, 
los requisitos que se exigen para la adjudicación ea 
cierto público de la obra de limpieza del estero de ^ 
tidor situado á espaldas de la Cas»i-Mat^ero de ^ n l ^ 
bayan en el arrabal de Sta. Cruz, y de todas las 0 
gaoiones y derQohps que han de regir en el concierto, 
compromete á tomar por su cuenta dicha obra por 1* cJ 
tidad de. . . . (aquí el importe en letra). 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: <°t0^ 
sicion para la adjudicación en concierto público de !• ^ 
de limpieza del estero de Curtidor, situado á «sp* 
de. la Casa Matadero do Dulumbayan en el arrab»' 
Sta. Cruz- . 
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^ T A B I A D E L EXOMO. AYUNTAMIENTO D E E S T A M. N. T S. L . 
C I U D A D D E M A N I L A . 
¿e las alhajas vendidas en la almoneda celebrada el dia 2 de Diciembre 
''Jgggj ante la fé pública del Escribano D. Manuel Blanco, á saber: 
Sabraate á 
O s U del Santidad en faror de la 
D E T A L L E D E L A S ALHAJAS. empeño, ipae se Tendió preada. 
1 ijo lina peineta con oro y perlas, 
a Dos clavos con oro y perlitas, 
(|n anillo de oro con tres perlitas. 
Una peineta con oro y un rosario de oro. 
. pos gemelos de oro con perlitas y dos 
ai 
k 
botones de oro con dos perlitas. 
Ün cairel de oro con perlitas. 
^ \]a anillo y un botón de oro con pie-
dras falsas. 
3 Dos pares broqueles de oro, uno id, y 
un alfiler de oro con camafeos. 
Oos anillos de oro con dos perlitas. 
p J Ü Una peineta y una aguja con oro y pelo, 
t0M un par aretes de oro y uno con pelo, 
tsi 9^ Dos botones de oro con dos perlitas, un 
alfiler de oro con sigay y otro con 
piedras falsas y perlitas. 










87 Una peineta con oro y un par aretes 
de oro. 
Uo rosario de venturina con oro. 
91 Ün anillo de oro con perlitas. 
Un anillo de oro con tres perlitas. 
|m Un par aretes de oro con perlitas, falta 
una. 
y-.- 14 Una peineta con oro y un par aretes 
de oro. 
Un par aretes de oro con perlitas. 
Un alfiler y un par broqueles d« oro 
con piedras falsas, un alfiler y un par 
broqueles de oro con id. y esmalte. 
l|2 ün rosario de vidrio con oro. 
92 Ün alfiler de oro con un diamantito y 
siete chispas de brillante. 
% Dos peinetas con oro y tres botones de 
tumbaga. 
6 Un rosario de coral con oro. 
13 üa anillo de oro con un brillando. 
41 Una cruz de oro con perlitas. 
55 ün anillo de oro con perlitas. 
84 ün rosario de vidrio con oro. 
92 Un rosario de madera con oro. 
12 Dos peinetas con oro, un rosario de ma-
dera y otro de vidrio con oro, dos 
agujas de tumbaga, dos pares aretes, 
dos botones y cuatro anillos de oro 
con períuas falta una. , 
Una peineta con oro y perlitas. 
$ Un anillo de oro con tres brillantitos. 
92 Un anillo de oro con ocho brillantitos. 
514 Una peineta con oro y un anillo de oro 
con una perlita. 
^ Un anillo de oro con un brillante. 
^ Dos clavos con oro y perlitas. 
^ Dos peinetas con oro. 
^ Un par aretes de oro con perlitas. 
'8 Una peineta con oro y un rosario de 
coral con oro. 
^ Una peineta con oro y pelo. 
™ Una aguja y un relicario de tumbaga 
y un anillo de oro con piedra falsa, 
ün alfiler de oro con perlitas. 
rml[ Un anillo de oro con tres perlitas. 
^ Una cadena de oro. 
^ Un anillo de oro con piedra falsa y tres 
botones de oro. 
^ Un rosario de vidrio con oro y un par 
aretes de oro. ' 
Una peineta con oro y una aguja de 
106 TT t U m b a g a -
uo rosario de vidrio con oro, dos agu-














aretes de oro con perlitas falta una. 
na cuchara grande, seis cucharas, seis 
cucharitas, una paleta y un trinchante 
de plata, un cuchillo con puño de 
Plata, una cuchara y un tenedor de 
hueso con plata, una cadena, una pul 
aera y dos botones de oro, un guar-
dapelo de oro con medias perlitas y 
piedras fnlsas, una pulsera de cobre 











































































































































Númeres. Detalle de las alhajas. 
Sebrante i 
Costo del Cantidad eo favor de ia 
empeño, q u e s e v e n d i í . prenda. 
:—•ñ—1——*:——• — — 7 - *«. 
de oro con id. y dos diamantitos, un 
anillo de oro con piedras falsas, per-
litas y medias perlitas y otro con ama-
tistas y diamantitos. 
76 ü n alfiler, roto, y un par aretes de oro 
con perlitas. 
79 ü n par aretes de oro. 
218 Dos rosarios de madera con oro y un 
collarcito de oro con cruz de oro y 
perlitas. 
24 ü n rosario de coral con oro. 
36 Oos pulseras y tres pedacitos de plata, 
una peineta con oro, dos agujas con 
oro y pelo y un anillo de oro con 
piedra falsa. 
69 Tres botones de oro con tres perlitas. 
95285 ü n a peineta con oro y dos botones de 
oro con dos perlitas. 
308 ü n a peineta con oro y un rosario de 
vidrio y oro. 
31 ü n anillo de oro con tres perlitas. 
49 Dos botones de oro con dos perlitas. . 
55 ü n anillo de oro con perlitas y un par 
aretes de oro. 
408 Un anillo de oro con tres perlitas. 
35 ü n a peineta con oro. 
43 Un anillo de oro con perlitas y un par 
aretes de oro. 
45 ü n a peineta con oro y una aguja de 
tumbaga. 
68 Dos peinetas con oro, un rosario de co-
ral con oro y un anillo de oro con 
piedra falsa. , 
70 Cinco anillos y doce botones de oro con 
perlitas. 
81 üna cadena de oro. 
93 ün rosario de coral con oro. 
509 ü n a peineta con oro. 
17 ü n a peineta y un par aretes con oro 
y perlitas, un rosario de madera con 
oro y un alfiler de plata con nueve 
chispas de diamante. 
93 ü n par aretes de oro con piedras falsas, 
613 Üna cadena de oro. 
55 Cuatro peinetas con oro, un rosario de 
oro, uno con madera, dos con coral 
y un anillo de oro con perlitas. 
85 Una peineta con oro y perlitas, rota y 
faltan dos, un anillo de oro con un 
diamantito y un par aretes de oro. 
704 Dos pares aretes de oro con coral. 
8 ü n a diadema y una corona de plata con 
piedras falsas, falta una. 
22 üna aguja y un par aretes de tumbaga 
y un anillo de oro con perlitas. 
40 ü n a peineta con oro, un rosario de ma-
dera con oro y una cadena de oro. 
47 Dos peinetas, cuatro clavos, dos pares 
aretes, un alfiler y dos anillos con oro 
y perlitas y un rosario de madera 
con oro. 
61 ün rosario de coral con oro. 
71 ün rosario de otro y otro con vidrio. 
73 Dos agujas con oro y perlitas. 
800 Dos peinetas con oro, un rosario de ma-
dera con oro y un par aretes de oro 
con pelo. 
20 üna peineta con oro, un par broqueles 
de oro y un anillo de oro con pie-
dras falsas, falta una. • 
24 Dos clavos con oro y perlitas. 
95825 ü n a peineta con oro. 
34 ün rosario de madera con oro. 
57 Una peineta con oro y un relicario de 
tumbaga. 
59 Dos agujas de tumbaga y un par aretes 
de oro con pelo. 
68 ü n a peineta con oro y perlitas y dos 
rosarios de oro. 
901 Una peineta con oro, una con tumbaga, 
un clavo con oro, un par aretes de 
tumbaga, uno id. y dos sartitas de pa-
dres nuestros de oro. 




























































































































578 2 Mayo de 1887. Gaceta de Manila.—Ndm 
COMISION C E N T R A L "DE MANILA 
D E LA EXPOSICÍON G B N I B J L L DB FILIPINAS. 
Secretaría. 
Por órden del Excmo. é limo. Sr. Presidente de 
esta Comisión Central, queda cerrada desde e s t a 
fecha la admisión de objetos para el Certámen que 
ha de inaugurarse en Madrid el dia 15 de Mayo 
próximo. 
Manila 30 de Abril de 1887.—El Secretario, 
Manuel del Busto. 
ADMINISTBACION G E > E R A L D E COMUNICACI0KE8 
DB FILIPINAS. 
Por el vapor-correo "Gravina", que sa ldrá de e-te 
puerto para la l ínea del S E . de este Archip ié lago , 
v í a g e impar el Miérco l e s 4 de Mayo próx imo á las 
diez de la m a ñ a n a , esta Adminis trac ión general 
remitirá la correspondencia que se deposite para 
Romblon, Batan, Capiz, Iloilo, Antique, C o n c e p c i ó n . 
Is la de Negros, Uapitan, Misamis, ! >umaguete, Cebú, 
Surigao y Bohol, hasta las ocho de la misma. 
Manila 30 de Abril de 1887 .—P. O. , D. Sandin. 
SECRETARIA DE LA JUNTA DE REALES ALMONEDAS. 
Ai dia 26 de Mayo próximo á las dies d* la mañeo^, 
se «abastsr^ ante la Junta de Reales Almonedas de «ta 
CapiU), qne se constítpiti en el Salón de actos públicos d^ 1 
edificio iiaiE&'ic «Ptigna Aduana, y ante la subalteroa de 
la provincia da Bulacan, el servicio del arriendo por un 
trienio de la reula del juego de gallos de dicha p ovinc a, cot; 
tstricta sujeción al pliego de condiciones qne se insería i 
continuación. 
Ls hora par» la sobasía de que se trata, se regirá per b 
qne marqneel relój que existe en el s»'oi» de setos públif os. 
Manila 25 de Abril de m i . - M i g u e l Torres. 
Administración Central de Rentas, Propiedades y Aduanas 
de Filipinas. 
Plieio de condiciones generales jnrídico-adminislratmí que 
form» esta Administración Central pira sacar á subrsu 
simultánea acte la Junts de Reales Almonedas de esta Ca-
pital, y I» subalterna de Bulacar, el arriendo del juego 
de gallos de refereocia, redactado con arreglo á las dispo-
siciones vigentes para la contratación de servicios públicos. 
Obligaciones de I» Hacienda. 
1. * La Hacienda arrienda en pública almoneda la Renta 
del juego ds gailos de la prcTiocia de Bulacan, bajo el tipo 
en progresión ascendente de doce mil ochocientos veiolise s 
peses setenta y nn cé(U:mos. 
2. a La duración de la contrata será de tres años, que 
empezará á coniarse desde el día en que se notifique al 
contra ista la aprobación por el Excmo. sr. intendente ge-
neral de Hacienda, de la escritura de obligación y fianza 
que dxho contratista debe otorgar, siempre que la anterior 
contrata tiubiere terminado. Si á la notificación del referido 
decreto la contrata no hub'ere terminado, la posesión del 
nuevo contratista será forzosamente desde el dia siguiente 
i l del fenecimiento de la anterior. 
3. ' En f<! caso de disponer S. M. Is aupresio* de 
«ata Renta, se reserva la Hacienda el derecho de resen, 
íllr el arriendo, previo aviso al contrati-tU con nsedio SÍJ» 
&» anticipación. 
Obligaciones del contratista. 
4. * introducir en la Tesorería Central 6 en la Ad^iais-
ürsüíüna*' üacsends pública de la provincia de Bu'acan, 301 así-
aos anticipados e! importe de la contrata». E l primer ingreso 
tendrá efecto el mismo dia en que haya de posesioears» «! 
contratista, y tos sucesivos ingresos indeíectiblemette ta 
el «sismo disr en que vence el anterior. 
5 / Se garantizará el contrato con ana fiansa aqaivü 
femó al 10 p S del importe total del servicio, que dibe pra»-
tarse en metálico ó en valores antorizsdos al efecto. 
6. » Guando por incumplimiento del contratista al afar-
lano pago de cada plazo, se dispusiere se verifiqca d«] 
odo 6 parte de la fianza, quedará obligado á ripesszh 
inmediatamente, y si así no lo verificase, sufrirá U ffinlts 
le veinte pesos por cada dia de dilación; pero si asts axc^ 
•Mñsñ da quince dias, se dará por rescindida la coetrata i 
ÜtiTjmciQ del rematante y con los efectos prevenidos SB I 
artículo 5. 0 del Real Decreto de «7 de Febrero da i85$. 
7. » E l contratista no tendrá derecho á qu« «e le ©íar-
f ee por la Hacienda ninguna remuneración por cahmidí-es públicas como pestes, hambres; escasez de a u m e r í m . 
torremotos, inundaciones, mcendios y oíros casos fortuitas, 
pues que no se le admitirá ningún recurso qu« presaata di 
f^ido á esta ün. 
8. a La construcción de las galleras será da sa cargo 
J estarán arregladas al plano que la autoridad ds la K « -
vlscia determine, debiendo tener todas un cerco prepercíí' 
aado y las condiciones de capacidad, ventilación, d«ce»C'a 
f demás indispensables. 
9. K SI establecimiento de estas tendrá lugar dentro d« 
i a población ó á distancia que no exceda de dcsciaat** 
brazas de la Iglesia ó casa-Tribunal, pero de ningna K©d« 
m sitios retirados ni sin prévio permiso del Jefa da la ^r* 
viacia, quien podrá concederlo ó designar otro ditottaU 
del propuesto, aunque siempre dentro da dicho radie. 
10. El asentista cobrará seis céntimos y dos octaves út 
feso toarte por la entraaa de ta primera puerta, y etrei 
seis céntimos y dos octavos en la segunda. 
11. Por cada soltada cobrará treinta y siala céat &«»s ; 
«aatro octavos de peso inerte. 
1£. Podrá abrir las gallaras y ymaitir inf adas e i [ir 
4ias siguientes: 
i . * Todos los Domingos del ano. 
f .• Todos los demás días que señala al •Imaeaqaa caá 
aaa cruz. 
3. * E l lunes y mártes da carnestolendas. 
4. * E l tercer dia de cada una de las Pascuas del a ie . 
5. * fres dias en la festividad del Santo Patreae de caá? 
paable. 
6. a En losUias y cnmple-años de SS. MM. y AA. 
7 / En las fiestas <• sales que de órden superior se e«-
Ubren, el número áo dias que conceda la Inteadeacia. 
18. Cuando el contratista no haya levantado gallen s 
ac todos los pueblos del contrato, para ia aplicacioa de 
apartado 5.o de la condición anterior, se le permitirá ce» 
lebrar los tres dias de jugadas de los Santos Patrones da 1®} 
puablos en que no haya gallera, en el más inmediato ea qni 
exista correspondiente al mismo grupo. En todos estos cases, 
el contratista deberá ocurrir con diez dias de aaticipaciei 
á la Autoridad aaministrativa del pueblo á que correspoadt 
la fastividad que vaya á celebrarse, y de aquel ea que cesas 
si más próximo hayan ae tener lugar las jugadas; dabieade 
formarse con los informes de los Guras Párrocos y Gobar-
aadorcilios, un incidente que justifique ser ciarte lo ^at 
axponga el contratista. 
te. Solamente estarán abiertas las galleras desda qs i 
te concluya ta misa mayor hasta el ocaso dei sol, escept« 
en los domingos de cuaresma que deberán cerrarse á iat 
dos de la tarde. 
(5. Cuando la fiesta de una cruz caiga en DomiSif,®. 
el asentista, prévio conocimiento del Jefe de la provincia, 
podrá abrir las galleras en el dia siguiente hábil, ignal-
nenta se hará esta transferencia cuando uno é más dias 
de los tres del Santo Patrono de cada pueblo ó da les da 
SS. MM. y AA. caigan en Domingo ó fiesta de aaa cruz. 
46. Fuera de los dias que se determinan en el art. 1S 
coa la aclaración del anterior, y en las horas desigsadai 
•a el 14, se prohibe abrir galleras ni jugar galles es 
niagua otro del año; no siendo permitido al asaatista, 
sabarreadadores ni particularsi solicitar permiso exiraor-
linario para verificarlo. 
17. El ssentista 6 subarrendador, son los únicos que puedes 
abrir galleras, debiendo verificarlo en las establecidas y el-
los dias y horas designados en los artículos 1S, 14 y 15. 
iS. Cuando el contratista realice los subarriendos, ss» 
licitará los correspondientes nombramientos por conducto 
de la Admin stracion de Hacienda pública de la proviacii 
á favor de los subarrendadores, para que coa este doca-
mentó sean reconocidos como tales, acompañando al veri-
ficarlo el correspondiente papel sellado y sellos de der<* 
19. El asentista se atendrá á lo dispuesto ea el 
aesto de galleras de 21 de Marzo de 1861, aprobad© 
Real érden de la misma fecha, así como también á la» 
lemás superiores disposiciones que no se hallen derogada! 
respecto á los extremos que no se encuentren espresad#$ 
su este pliego, y á las que no resulten en oposición <:ei 
astas condiciones. 
SO. Serán de cuenta del rematante los gastos que s* 
irroguen en la ostensión de la escritura, que dentro de les 
liez dias hábiles siguientes al en que se le notifique *i 
¿ p t o b a c i o B del remate hecho á su favor, deberá oíergai 
para garantir el contrato, así como los que ocasione la «acá da 
la primera copia que deberá facilitar á esta Admiaistracioa 
Central para los efectos que procedan. 
t i . Si el contratista falleciese antes de la termmaciea da 
s 1 compromiso, sus herederos ó quienes le represestes, 
coatiauaráa el servicio bajo las condiciones y respeast-
bilidades estipuladas. Si muriese sin herederos, \s 
Hasienda podrá proseguirlo por Administración, quedaade 
sajáts la fianza á la responsabilidad de sus resultados. 
22. En el caso do que al terminar esta contrata aa 
aabiera podido adjudicarse nuevamente, el actual centra-
lista queda obligado a continuar desempeñándola bro 
las mismas condiciones de este pliego, hasta que hay» 
anevo contratista, s i n que esta prórogs pueda esceder de 
seis meses del término natural. 
Responsabilidad que contrae el rematante. 
23. Guando el rematante no cumpliera las condiciones 
í » ia escritura 6 impidiere qa<? el otorgamiento se lleve á 
cabe dentro del término fijado en la condición 20, se im-
árá por rescindido el contrato á perjuicio del mismo rema-
taate. Siempre que esta declaración tenga lugar, se cele-
brará un nuevo remate bajo iguales condiciones, pagaade 
«I primer rematante la diferencia del primero al segaad<s, 
y satisfaciendo al Estado ios perjuicios que le hubiera ees-
síonado h. demora en el servicio. 
Si la garantía no alcanzase á cubrir estas responsabilida-
des se i é secuestrarán los bienes hasta cubrir el importa 
probible de ellos. 
Si en el nuevo remate no se presentase proposicios si-
gasa admisible, se hará el servicio por Admisistraciov S 
perjuicio del primer rematante. 
Obligaciones generales de la Ley. 
24. Para ser admitido como licltador, es circunstaacla ce 
rigor haber constituido al efecto en la Caja de Bepó.<Uc. ó 
Admlnistrtcioo de Hacienda pública de Bulacan ia can i dad 
de seiscientos cuaren 'a y un pesos treinta y tres céot., cinco 
por cieLto del tipo fijado para abrir postura, en el trienio de la 
duración, debiendo unirse el documento que lo justifique á la 
proposición. 
2o. La calidad de mestizo, chino ó cualquier otro extraa-
¡ero domiciliado no excluye el derecho de licitar en esta 
seatrata. 
S6. Los iicitadores presentarán al Sr. Presidente de la 
fnnta sus respectivas proposiciones en pliegos cerrados, es-
Uadidas en papel del sello 10.* firmadas y bajo ta fórmub 
i|ue se designa al final de este pliego, indicándose además 
¿B el sobre la correspondiente asignación personal. 
La cantidad que consignen los Iicitadores en sus propo-
siciones, ha de ser precisamente en letra clara é inteligible 
y en guarismo. 
17. M pliego cerrado deberá acompañarse el decaneato 
di depósito de que habla ia condición 24. 
28. No se admitirá proposición alguna qa 
aedifique el presente pliego de condicione; t í! 
>irato. BB 
que se promuevan algunas reclamaciones, 8 
girse sor la vía gubernativa ai Excmo, Sr. 
íeaerai, que es Is Autoridad Superior de Haciendi ?1 
Islas, j I cuyas altas facultades compete resoiíe;? 
* cuanto tengan relación con el 0 0 » ^ 
podiendo apelar después de esu ¡-N 
•steocioso-admisistrativo. ^ 
.proPcji 
ss susciten en cutn 
iel Contrato, n<1ÍAndn rtAi  riattnriAtt a « . . . 
al Tribunal con 
30. Si resultasen empatadas dos ó más 
fue sean ias más ventajosas, se abrirá liciUci0B 
por aa corto término que fijará el Presidenta J-
los autoras de a q u e l l a s , sdjüdiclndose al que vap^J 
fTQpmiste. En el caso de no q u e r e r mejorav njn 
©s que hicieron las proposiciones más ventajosis «3 
snitaron iguales, se hará la adjudicación en £ 
a q u e l , cuyo pliego tenga el número ordinal meiior 
S i . Finalizada la subasta, el Presidente exigirú 
aatante que endose en el acto á favor do !? g^J 
coe- la aplicación oportuna, el documen-.o ¿ 
^ara licitar, el cual no se caoceiará besia fg>j¡0^  
•.pruebe la subasta, y en su virtud se escriture éi 
i satisfacción de ía í a í o a d e n G i a genara!. Lw 
«eníos de» depósito serán devueltos V,IÍ ^mon 
inígresades. 
32. Esta subasta no será aprobada por ía iQlg|, 
generd hasta que se reciba el espedíante de la ^ 
selebrtrse en Is provincia, cuando fuese simuitáneton 
cayo expediente se unirá el acta levantada fincsdi | 
ios ssñores que compusieren la Jnata. 
Sí por cualquier motivo intentase el contratisu 
slsion del contrato, no le relevará esta circuDsiii'i 
cumplimiento de las obligaciones contraídas; 
rescisioa la exigiera el iatevés del servicio, 
tídos bs r.c/itadores y e l contratista de que 
acordará con las icdemnizafíone» á que hui>i«r<t iaji, 
forme i las leyes. 
Si contratista está obligado, después que le ni% 
bado por la intendencia general la escritura d« " 
aiorgue para el cumplimieuto dei contrato, i ^ 
f9T coaducto de la Admioistracion Contri! de I 
ásdes, ?in pliego de papel del sello de Ilustre y cincos 
ierechos de ñrma por valor de un peso cada uno pan 
tssision del titulo que le corresponde. 
No se admitirá pliego alguno sin que o! ¡4 
de Hacienda anote en el mismo la presentacioD 
:édula que acredite la personalidad de los licitadore?, 
•apañóles ó extrangeros y la patente de capitacioQ siici 
chinos, con sujeción á lo que determina e! caso 5,9 
artículo 3.0 del reglamento ds cédulas personales 
íunio de 1884 y decreto oe la Intendencia general de 
le 8 de Noviembre siguiente. 
Mssoila 21 de ^bril de i887 — E l Administrador 
P. S., José Pereyra. 
MODELO DB PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales AlmoMUi 
0 cecino de ofrece tomar á su cargo por 
de tres años el arrendo dei juego de ga.ios de s e^g 
cía de Bu acao, p r la cantidad de pesos . . . , , cénl., 
entera sujeciou al pliego de condicioaes paes .o i s 
Acomp-na por separado el documeato queacrelilsí Pru!| 
inpuesto en la Caja de depósitos la camidad de,. 
pesos cént. importe del cinco por cieolo 
esprésa la condición 24 del referido pliego. 
Manila de... de 188... 
Es copia, M. Torres, 
Kl dia 26 de Mayo p r ó x i m o á ias diez de la mañana,j 
bastará ante la Junta de Reales Almonedas de esta J'-ap* 
se const i tuirá en el Salón de actos públ icos del edllKio 
antigua Aduana, y ante Ja subalterna de la provincia delai'" 
la venta del edificio y solar que el Es ta lo pusee cr. 
Guadua de dicha provincia, bajo el tipo en progresión ajef 
de 10227 pesos 17 c é n t i m o s y «"on estricta sujec ión al 
condiciones publicado en la «Gaceta» de esta Cauila' f 
155 de fecha 2 de Dic iembre del a ñ o p r ó x i m o pasado. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá P"1 
marque el reloj que existe en el Sa lón de actos públicos' 








Don Antonio Majareis, Juez de Paz é interino de 
tancia de Pangasinan, de cuyo actual ejercioio1 
funciones yo el presente Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo »l reo 
Vioente García Villarde. indio, soltero, de veintis'8 
de edad, natural de B'lingcaguing y vecino de 
bang de la de Pangasinan, jornalero, no sabe I8*1 
oribir, de estatura y cuerpo regulares, cira ov-l* 
chata, barba poca, boca ancha, color negro, if60^  
lar, pelo, cejas y ojos negros é hijo de Felipe y 
Grarcía, para que por el término de treinta dia8i ^ ^ 
desde la publicación del presente edicto, en I» ^ 
oficial> comparezca en este Juzgado ó en la carc ^ ^ 
de esta Capital para contestar los cargos <laefii ¡,-
resultan en la causa núm. 9316 por fuga é ^ . f - i i ^ 






s s   l  si s  i  " 
nistrará justicia, y en caso contrario se seguirá sus . 
dicha causa en su ausencia y rebeldía paránao 
juicios que en derecho haya lugar, ^ 
Dado en Lingayen á 16 de Abril de l^^* ^ 
Majarreis.—Por mandado de su 8ría., Saotiaffo^ 
Imprenta Amibos del País calle Real núm- 34' 
1% 
